
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































団軍政治部出版：『八路軍軍政雑誌』 第 2 巻， 第 6 期，
1940年6月，73頁。











出版部，1963 年 9 月）には森健と高山進両方の回想録が

























































53 前掲書「『反日』 以前： 中国対日工作者たちの回想」
28-29頁。
54 前掲書「『反日』以前：中国対日工作者たちの回想」30
頁。
55 王学文「河上肇先生に師事して」人民中国雑誌社編
『わが青春の日本―中国知識人の日本回想』 東方書店，
1982年9月29日，26頁。
56 水野靖夫『日本軍と戦った日本兵：一反戦兵士の手記』
白石書店 ,1974年8月31日，92-93頁。
57 前掲『日本軍と戦った日本兵： 一反戦兵士の手記』，
100-104頁。
58 郭化若『中国人民解放軍軍史大辞典』吉林人民出版社，
1993年，1276頁。
59 前掲書『日中戦争下中国における日本人の反戦活動』
247頁。

